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Tezy o więziach między czeską a śląską architek­turą w okresie renesansu wysuwano już wiele 
lat temu, częściej jednak zakładano a pńoń ich ist­
nienie - dostrzegając różne analogie formalne - niż 
je analizowano. Na przykład czescy badacze rezy­
dencji skłonni byli tłumaczyć rozwiązania nietypo­
we dla Czech i Moraw (narożne wieże alkierzowe 
w Vrchlabi, attykowe zwieńczenia w Novych Zam­
kach u Nesovic, wieże schodowe itd.) wpływami ślą­
skimi1. Badacze śląscy traktowali obecność pewnych 
cech czeskiego renesansu w budownictwie świeckim 
ziemi kłodzkiej jako dowód silnych więzi artystycz­
nych między Czechami a hrabstwem kłodzkim2. 
Tak więc dawna przynależność Śląska i hrabstwa 
kłodzkiego do Czech oraz wynikające stąd zależno­
ści polityczne skłaniały badaczy, aby odnajdywać za­
leżności na gruncie architektury. Nie zgłębiano jed­
nak ich charakteru, skali, zasięgu społecznego i kon­
tekstów - zwłaszcza w badaniach nad rezydencjami. 
Analizę architektury siedzib feudalnych można 
rozwarstwić na cztery horyzonty badawcze, które 
ujmują cztery różniące się „poziomem abstrakcji", 
choć zazębiające się ze sobą, aspekty dzieła: 
1. Koncepcja ideowo-architektoniczna budow­
li (reprezentowana przez zasadnicze typy siedzib 
- zamek, pałac, dwór, willę - i ich warianty) okre­
ślała układ, gabaryty, elementy budowli, jej relacje 
z otoczeniem oraz treści i funkcje ideowe, które 
determinował przede wszystkim status społeczny 
inwestora (przynależność stanowa, kariera). 
2. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna bu­
dowli - była kształtowana przez wzorce i standardy 
1 E . Ś a m a n k o v a , Architektura ćeske renesance, P raha 
1961, s. 46 ( z o b . też s. 111) ; Hrady, zdmky a Wrze v Cechach, 
na Morave a ve Slezsku; t. 6: WychodniCechy, ed . Z . Fiala et 
ali i , P raha 1989, s. 540. 
2 R K n ó t e l , Bóhmen und die Grafschaft Glatz, „ G u d a -
- O b e n d Ka lender " , 1934, s. 106 -109 ; T . B r o n i e w s k i , Kłodzko, 
W r o c ł a w - W a r s z a w a - K r a k ó w 1970 („Śląsk w Z a b y t k a c h Sz tu ­
k i " , red. T . B ron iewsk i , M . Z la t ) , s. 101; M . J a g i e ł ł o - K o l a c z y k , 
Sgraffita na Śląsku 1540-1650, W r o c ł a w 2003, s. 294. W świet ­
le m o i c h badań nad k ł o d z k i m i s iedz ibami f e u d a l n y m i teza, iż 
„ H r a b s t w o K ł o d z k i e [...] z n a j d o w a ł o się p o d b e z p o ś r e d n i m 
w p ł y w e m inspiracji p ł y n ą c y c h z C z e c h i M o r a w " , jest b łędna 
- k u l t u r o w o K ł o d z k o c iąży ło k u Ś ląskowi ( A . K w a ś n i e w s k i , 
Budownictwo dworskie na Ziemi Kłodzkiej w okresie renesansu, 
t. 1 - 3 , praca d o k t o r s k a p r z y g o t o w a n a w Ins ty tuc ie H is tor i i 
Arch i tek tury , Sz tuk i i Techn ik i Po l i techn ik i Wroc ł awsk ie j p o d 
k i e runk iem dr. hab. inż . arch. S. M e d e k s z y , W r o c ł a w 1999 (mps 
w bibl iotece I n s t y t u t u ) ; idem, Italianizm na peryferiach. Źród­
ła form włosko-renesansowych w sztuce Hrabstwa Kłodzkiego 
1550-1650, [w:] Itałska renesance a baroko ve stfedoeyropskem 
kontextu. Pnspeuky z mezindrodni konference Olomouc 17.-18. 
fijna 2003, ed. L . Dan ie l , J . Pelan, R Salwa, O . Śpilarova, O l o ­
m o u c 2005, s. 77 -89 . 
bytowe, rozplanowanie, przeznaczenie i skomuni­
kowanie pomieszczeń; uwarunkowana funkcjami 
użytkowymi i ideowymi siedziby, które narzucał 
styl życia inwestora, i wypracowanymi schematami 
architektonicznymi, które podsuwał projektant. 
3. Koncepcja formalna budowli - określała 
kompozycję planu i bryły, artykulacji i dekoracji, 
proporcje i motywy; była uwarunkowana estetyką 
i semantyką; zależna od projektantów i wykonaw­
ców, potrzeb inwestora, wzorców przyjętych w da­
nej społeczności. 
4. Koncepcja techniczno-organizacyjna bu­
dowli - rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
oraz sposób realizacji, pozostające niemal zupeł­
nie w gestii projektanta i wykonawcy, uwarunko­
wane poziomem technologicznego zaawansowa­
nia danego środowiska artystycznego, pracowni 
projektowej, warsztatu budowlanego. 
Każdy w wymienionych aspektów budowli re-
zydencjonalnej - struktura architektoniczno-se-
mantyczna, funkcjonalno-przestrzenna, kom-
pozycyjno-formalna i konstrukcyjno-budowlana 
- był zdeterminowany przez środowisko społecz­
ne inwestora, które kształtowało horyzont kultu­
rowy i mentalność jednostki, decydowało o świa­
domym lub mimowolnym wyborze wzorców. Ar­
chitektura siedziby feudalnej jest w istocie komu­
nikatem społecznym. I właśnie poprzez analizę 
uwarunkowań społecznych powinowactwa mię­
dzy rezydencjami różnych ziem Królestwa Cze­
skiego doby renesansu stają się zrozumiałe. 
Niniejsze opracowanie, poszukując istoty zja­
wiska, z konieczności zawęża poruszaną pro­
blematykę. Skupia się na aspektach ideowo-ar-
chitektonicznych, czyli konwencjach siedziby 
feudalnej, które mają charakter ponadregionalny, 
a nie na rozwiązaniach formalnych, które wykazu­
ją regionalne zróżnicowanie i lepiej służą do ob­
razowania rozbieżności niż podobieństw. Z tych 
samych względów pominięto aspekt techniczno-
-organizacyjny. W nawiązaniu do hasła konferen­
cji artykuł akcentuje relacje śląsko-czesko-mo-
rawsko-kłodzkie, pozostawiając na uboczu Łuży-
ce (też wchodzące w skład Królestwa Czeskiego 
w rozpatrywanym okresie lat 1520-1650). 
Aspekt I. 
Wzorce ideowo-architektoniczne 
Na kształt wczesnonowożytnych siedzib feu­
dalnych Czech, Moraw i Śląska wpływały te same 
zjawiska i procesy: kontynuacja konwencji śred-
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101. Zamek w Lemberku, przebudowany i rozbudowany w latach ok. 1581-1599 
niowiecznych o szerokim europejskim zasięgu 
- zamku i dworu; regularyzacja i estetyzacja tra­
dycy jnych schematów w duchu włoskiego re­
nesansu; adaptowanie włoskich idei i schematów 
do w z o r c ó w rodz imych. 
1. Zamek i t radycyjny język form zamkowych 
- manifestował „rycerskość" będącą aspektem 
szlacheckiej czy książęcej kondycj i społecznej. 
By ł realizowany na kilka sposobów. 
1.1. Modyfikowanie średniowiecznych zam­
ków z zachowaniem ich „zamkowych" atrybutów 
- to zjawisko występujące niemal w całej wczesno-
nowożytne j Europie. Jego istotę zdefiniowali bada­
cze niemieccy, wyłuskując dwie niesłabnące po po ­
łowie X V I wieku tendencje: addycyjne piętrzenie 
brył (Konglomerat von Bauten,additive Konglome­
rat, np. Giistrow, Weesenstein, Heidelberg) oraz 
zachowywanie i eksponowanie starych wież zam­
kowych (alte grofle Turm, np. w Aschaffenburgu). 
W tym podkreślaniu starej metryki budowli , wręcz 
imitowaniu procesu jej narastania (Wachstumspro-
zejl), dostrzeżono nie ty lko potrzebę manifesto­
wania statusu, lecz także sens społeczno-prawny: 
„dawność" jako środek legitymizujący pełnię praw 
do rezydencji, ziemi i przywilejów3 . 
3 M . Mu l l e r , Grofistruktur (architektonische), [w:] Hófe 
und Residenzen im spdtmittelalterlichen Reich. Bilder und Be-
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102. Fr iedr i ch B e r n h a r d Werner , Zamek w Procho­
wicach przebudowany ok. lat 1550 i 1580, r y s u n e k 
z p o ł o w y X V I I I w i e k u 
Opisane zjawisko powszechnie wystąpiło 
na ziemiach Królestwa Czeskiego i to na różnych 
szczeblach drabiny feudalnej. Zdeterminowało 
sposób modernizowania średniowiecznych rezy­
dencji książęcych i arystokratycznych (np. w Ce-
skymKrumlovie [Cz],około 1575-1590; we Fryd-
lancie [Cz], 1580-1603; w Brzegu [Śl.], 1530-1562; 
Oleśnicy [SI.], 1541-1610; Prochowicach, oko­
ło 1550, 1580)4, zamków będących gniazdami 
rodów szlacheckich (np. w Świnach [Śl.]: roz­
budowana w latach dwudziestych X V I I wieku 
siedziba Schweinichenów zachowała dominantę 
czternastowiecznej wieży mieszkalnej; rezyden­
cja w Smećnie [Cz], będąca od 1416/1418 sie­
dzibą Martiniców, przy gruntownej przebudowie 
z lat osiemdziesiątych X V I wieku zachowała dwie 
wieże zamkowe)5, wież mieszkalnych (które za­
zwyczaj zachowywano i uczytelniano w bryle, 
griffe, hrsg . v o n W Parav ic in i , bearb . v o n J . H i r s c h b i e g e l , 
J . Wet t l au fe r , B d . 1, O s t f i l d e r n 2005 , „ R e s i d e n z e n f o r s c h u n g " 
15 I I ) ; t a m da lsza l i teratura. 
4 E . Ś a m a n k o v a , op. cit., s. 7 3 - 7 5 , 8 3 - 8 4 ; J . K r ć a l o v a , 
Renesanćni stavby Baldassara Maggiho v Cechach a na Mo-
rave, P r a h a 1986, s. 1 6 - 2 0 ; M . Z l a t , Brzeg, W r o c ł a w - W a r -
s z a w a - K r a k ó w - G d a ń s k 1979 („Ś ląsk w Z a b y t k a c h S z t u k i " , 
red. T . B r o n i e w s k i , M . Z l a t ) , s. 5 2 - 5 8 ; Katalog zabytków 
sztuki w Polsce, red. J . Z . Ł o z i ń s k i , B . W o l f f - Ł o z i ń s k a , t. 4: 
Województwo wrocławskie, red. J . P o k o r a , M . Z l a t , z . 1: Oleś­
nica, Bierutów i okolice, oprać . A . C h r z a n o w s k a , M . Sta -
r z e w s k a , A . Z i o m e c k a , J . P o k o r a , M . Z l a t , W a r s z a w a 1983, 
s. 64—65; E . R ó ż y c k a , Zamek w Prochowicach, „ Z e s z y t y 
N a u k o w e P o l i t e c h n i k i W r o c ł a w s k i e j " , 67 ( 1 9 6 3 ) , s. 7 - 4 2 . 
D l a k r ó t s z e g o okreś len ia l oka l i zac j i p r z y j ą ł e m w n i n i e j s z y m 
a r t y k u l e nas tępu jące s k r ó t y : C z - C z e c h y , M - M o r a w y , Sl. 
- Ś ląsk, H K - h r a b s t w o k ł o d z k i e . 
5 J . R o z p ę d o w s k i , Zamek w Świnach, [w:] O . C z e r n e r , 
J . R o z p ę d o w s k i , Bolków. Zamek w Świnach, W r o c ł a w 1960 
(„Śląsk w Z a b y t k a c h S z t u k i " , red. T . B r o n i e w s k i , M . Z l a t ) , 
s. 89 i n n . ; Encyklopedie ćeskych tvrzi, ed. J . U I o v e c , Z . F i śe -
ra, E C h o t e b o r , J . S lav ik , Z . P r o c h a z k a , M . R y k i , T . D u r d i k , 
t. 1 - 3 , P raha 1998, 2000 , 2 0 0 5 (n t . S m e c n a : s. 7 1 6 - 7 1 8 ) . 
np. w Lobkovicach [Cz], Kośatkach [Cz], Ści-
nawce Średniej [HK] , Ślęży [Śl.])6. Średnio­
wieczna tradycja siedziby ewokowała stosowanie 
„addytywnego konglomeratu brył", który osią­
gano nawet w nowo kształtowanych partiach po­
przez asymetryczne zestawianie komponentów 
bryły (np. w Gościszowie [ŚL], 1603) - asyme­
tria ta wyrastała bardziej z przesłanek ideowych 
niż estetycznych7. Konwencja zamkowa nie wy­
kluczała regularyzacji na podstawie zasad wło­
skiego renesansu - stąd popularność arkadowych 
dziedzińców w modernizowanych rezydencjach 
na ziemiach Królestwa Czeskiego. Podkreślić jed­
nak trzeba, że przynajmniej we wcześniejszej fazie 
środkowoeuropejskiego renesansu oba zjawiska 
wyrastały z tych samych retrospektywnych po­
staw cechujących społeczności stanowe X V - X V I 
wieku: zarówno średniowieczne wzorce i neo-
romańska bądź postgotycka stylistyka, jak i an-
tykizacja w formach włosko-renesansowych słu­
żyły do przywołania autorytetu tradycji8. 
1.2. Stosowanie wzorca zamkowego, uwspół­
cześnionego według wzorców włoskiego re-
6 Encyklopedie..., s. 3 2 0 - 3 2 1 , 4 2 0 - 4 2 1 ; A . K w a ś n i e w s k i , 
Budownictwo...; Katalog zabytków sztuki..., t. 4, z . 2: Sobótka, 
Kąty Wrocławskie i okolice, oprać . J . P o k o r a , M . Z l a t , W a r s z a ­
w a 1991, s. 1 3 5 - 1 3 7 . P o a r c h a i c z n y w z o r z e c w i e ż y m i e s z k a l ­
n e j s i ę g a n o j e s z c z e p o p o ł o w ę X V I w i e k u ; na Ś ląsku: w Ż m i ­
g r o d z i e , 1560 - Katalog zabytków sztuki..., t. 4, z . 3: Milicz, 
Żmigród, Twardogóra i okolice, oprać . J . W r a b e c , red. J . P o ­
k o r a , M . Z l a t , W a r s z a w a 1997, s. 1 1 5 - 1 1 6 ; w D o b r e j ( K a r l s -
b u r g u ) , 1 6 3 1 - 1 6 3 2 - G . H a l l a m a , Die Karlsburg, „Sch les ien" , 
4 ( 1 9 1 0 / 1 9 1 1 ) , s. 3 3 9 - 3 4 0 . 
7 M . S tank iew icz , Zamek w Gościszowie, „ R o c z n i k i Sz tuk i 
Śląskie j" , 14 (1986) , s. 7 3 - 8 3 , in terpretu je asymetr ię z p u n k t u 
w i d z e n i a „ p s y c h o l o g i c z n e g o o d d z i a ł y w a n i a na w i d z a " ; aspekt 
e s t e t y c z n y asymetr i i p o d k r e ś l a E . R ó ż y c k a - R o z p ę d o w s k a , 
Późnorenesansowe dwory śląskie. Z badań nad architekturą 
świecką Śląska XVI-XVII w., [w:] Sztuka około 1600, red. 
T . H r a n k o w s k a , W a r s z a w a 1974, s. 263. J e d n a k w k o n t e k ś c i e 
t endenc j i r e t r o s p e k t y w n y c h i s totę z j a w i s k a na l eży dos t rzegać 
gdz ie i n d z i e j ( tezę tę r o z w i j a m w p r z y g o t o w y w a n y m o p r a ­
c o w a n i u : Asymetria i nieregularność jako kreacja treści i formy 
w architekturze nowożytnej - sens ideowy i artystyczny). 
8 N a t e m a t r e t r o s p e k t y w n y c h t endenc j i w a rch i t ek turze 
X I V - X V I I w i e k u z o b . : M . S c h m i d t , Reverentia und Magnifi-
centia. Historizitat in der Architektur Siiddeutschlands, Oster-
reichs und Sudbóhmens vom 14. bis zum 17. Jahrhundert, R e ­
g e n s b u r g 1999. J e j m e t o d o l o g i c z n e m a n k a m e n t y s ygna l i zu j e 
K . G r a f , p r e z e n t u j ą c szersze , i n t e rdyscyp l i na rne s p o j r z e n i e 
( K . G r a f , Stil ais Erinnerung. Retrospekthe Tendenzen in der 
deutschen Kunst urn 1500, [w:] Wege zur Renaissance, bearb. 
v o n N . N u f i b a u m , C . E u s k i r c h e n , S. H o p p e , K o l n 2003, 
s. 1 9 - 2 9 ) . O b s z e r n a b ib l iogra f ia tej p r o b l e m a t y k i : idem, Re-
trospektive Tendenzen in der bildenden Kunst (yornehmlich 
14.-16. Jahrhundert). Auswahlbibliograpbie [ d o 2002 ] , p r o -
j e k t e . g e s c h i c h t e . u n i - f r e i b u r g . d e / m e r t e n s / g r a f / r e t r o . h t m . 
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103. Fr iedr ich B e r n h a r d Werner , Dwór z ok. 1600 roku i fol­
wark w Opolnicy, r y s u n e k z p o ł o w y X V I I I w i e k u 
nesansu / według w z o r c ó w francuskich - kształ­
towanie założeń wieloskrzydłowych, scalonych, 
zamykających wewnętrzny, arkadowy dziedzi ­
niec (Louńovice [Cz ] , p o 1566; Płakowice [SI.], 
1550)9; zaopatrzonych w atrybuty „zamkowości" : 
fosę (stosowaną powszechnie) , wieże - popularne 
od czwartej ćwierci X V I wieku (Niemodl in [SI.], 
1589-1592; Chobienia [ŚL], oko ło 1583)10 oraz 
nowożytne , bastejowe i bastionowe fortyfikacje 
(Witostowice, pierwsza ćwierć X V I I wieku; C i e ­
p łowody, lata dziewięćdziesiąte X V I wieku), k t ó ­
re pełniły bardziej funkcje ideowe niż militarne: 
chroniąc rezydencję przed potencjalnym zagro­
żeniem (buntami chłopskimi, działaniami w o ­
jennymi) , by ły w istocie znakiem zamku1 1 . W z o ­
rzec francuski — różnicowanie gabarytu skrzydeł, 
akcentowanie tylnego skrzydła głównego (corps-
-de-logis) - przed 1650 rokiem zaznaczał się spo­
radycznie (Zyrowa [SI.], 1631-1644; być m o ż e 
Castolovice [ C z ] , po 1586)12; realizując barokową 
już koncepcję przestrzenną, manifestował trady­
cyjne, „ zamkowe" treści. W obydwu schematach 
intencje inwestorów ujawniają szesnasto- i sie-
9 Encyklopedie..., s. 4 2 8 - 4 2 9 ; H . L u t s c h , Verzeichnis der 
Kunstdenkmdler der Provinz Schlesien, B d . 3: Die Kunstdenk-
mdlerdes Reg.-Bezirks Liegnitz, Bres lau 1891, s. 2 3 3 - 2 3 5 . 
10 A . W e l t z e l , Der Bau des Schlosses Falkenberg von 1589 
bis 1592, „Sch les iens V o r z e i t i n B i l d u n d Schr i f t " , 3 (1877 ) , 
s. 1 0 4 - 1 0 6 ; E . R ó ż y c k a - R o z p ę d o w s k a , op. dt, s. 251. 
11 A . K w a ś n i e w s k i , Problem obronności siedzib szlachec­
kich na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej w okresie renesansu, [w: ] 
Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane Profesorowi]erzemu Roz-
pędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. 
E . R ó ż y c k a - R o z p ę d o w s k a , M . C h o r o w s k a , W r o c ł a w 2005 , 
s. 1 2 9 - 1 4 6 ( t a m s z c z e g ó ł o w a anal iza z j a w i s k a o raz c h a r a k ­
t e r y s t y k a W i t o s t o w i c i C i e p ł o w o d ó w z u z a s a d n i e n i e m d a ­
t o w a n i a ) . 
12 P V I ć e k , Encyklopedie ceskych zamku, Praha 2000 , 
s. 59; K . K a l i n o w s k i , Architektura doby baroku na Śląsku, 
W a r s z a w a 1977, s. 2 9 - 3 1 . 
W; 
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104. R z u t i fasada d w o r u w J a r o m e f i c a c h , p o 1592 
demnastowieczne nazwy - Schloss, zamek - s to ­
sowane często wobec tego typu założeń. 
2. D w ó r {pansky dum, Herrenhaus) - wyrażał 
i akcentował drugi aspekt kondycj i szlacheckiej: 
„ziemiańskość", która stanowiła wzorzec o so ­
b o w y wspó lny środkowoeuropejskie j szlach­
cie, umacniany przez kulturę i etykę renesanso­
wą (m.in. przez traktat Krescentyna t łumaczony 
poza Italią już w latach dziewięćdziesiątych X V 
wieku, u twory Horacego i Wergiliusza, literaturę 
współczesną)1 3 . 
D w o r y różnych ziem Królestwa Czeskiego 
oparte są na analogicznych schematach: są budow­
lami o n ieobronnym charakterze, bezpośrednio 
powiązanymi z folwarkiem, o zwartej bryle, dwu­
kondygnacyjnej (zazwyczaj) wysokości (np. Ja -
romeżice [Cz ] , po 1592; Włodowice Do lne [ H K ] , 
oko ło 1600)14. Nierzadko jednak dwór był trakto­
wany jako redukcja zamku, co wyrażały zamkowe 
atrybuty: wieża (wieże) alkierzowa, fosa, fortyf i ­
kacje (Koz lov [Cz ] , po 1567; Solna [ŚL], 1614; Ra-
13 Por . T . J a k i m o w i c z , „Dom pański jako ma być po-
stawion", [w:] Renesans, sztuka i ideologia, W a r s z a w a 1973, 
s. 4 2 1 - 4 3 3 . „ Z i e m i a ń s k ą " m e n t a l n o ś ć d r o b n e j s z l ach ty s y ­
gn l i zu j e M . K o ł d i n s k a , Każdodennost renesancniho aristo-
krata, P raha 2004, s. 15 -16 . 
14 Encyklopedie..., s. 2 5 3 - 2 5 4 ; A . K w a ś n i e w s k i , Majątki 
i rezydencje szlacheckie, [w:] W cieniu Wielkiej Sowy, red. 
T. P r z e r w a , Srebrna G ó r a 2006, s. 6 4 - 7 6 . 
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dochów [ H K ] , rozbudowa o k o ł o 1614)13. W oma­
wianym okresie granica między konwencją d w o ­
ru, w ieży mieszkalnej i zamku jest nieostra, cze­
go dowodzą np. śląskie siedziby w Kantorowicach 
(oko ło 1600 roku jako książęcy dwór myśliwski) 
i Mod le (1564-1567, siedziba szlachecka): „zie­
miańskie" w swym powiązaniu z folwarkiem, „ry­
cerskie" za sprawą trzykondygnacyjnej , d o n ż o n o -
wej bryły rozrzeźbionej wieżyczkami1 6 . 
3. Willa - jest na gruncie środkowoeurope j ­
skim doby renesansu zjawiskiem sporadycznym 
i problematycznym. Po pierwsze, realizując w ł o ­
skie wzorce architektoniczne funkc jonowała 
w zupełnie niewłoskim kontekście spo łecznym 
i soc jotopograf icznym1 7 . Stawała w krajobrazie 
otwartym, lecz nie stanowiła, jak w Italii, dopeł ­
nienia głównej, miejskiej rezydencji - dla szlachty 
środkowoeuropejskie j miasto by ło pragmatyczną 
koniecznością, a nie naturalną przestrzenią życ io ­
wą. Właśnie odmienność kontekstu nie pozwala 
utożsamiać wiejskiego dworu z włoską villa rusti-
ca, m i m o pewnych funkcjonalno-przestrzennych 
podobieństw, ani też podmiejsk ich zameczków 
patrycjuszowskich z villa suburbana. Po drugie, 
baza społeczna willi była bardzo wątła - ogranicza­
ła się do elit zor ientowanych ku l turowo na Italię 
(np. cesarz Maksymil ian I I i Neugebaude w Wied ­
niu, 1569; V i lem z Rożemberka i „ letohradek" 
Kratochvile, 1583—1589)18. Istnienie społecznej 
bariery w recepcji wzorca wi l lowego uświadamia 
siedziba Jakuba Krćina z Jelćan (regenta rożem-
berskiego) w Kfepenicach (1580), rozplanowana 
na w z ó r Kratochvil i , ale architektonicznie i ide­
o w o - na koncepcj i dworu obronnego1 9 . Po trze­
cie, m i m o nawiązań do architektury wi l lowej cze­
skie „letohradki" kon tynuowa ły tradycję - by ły 
funkcjonalnie i mentalnie zameczkami czy d w o ­
rami myśl iwskimi , s łużącymi monarchom, ksią-
15 Encyklopedie..., s. 332-334; E. Różycka-Rozpędowska, 
op. cit., s. 255. „Zamkową" genezę murowanego dworu zwar­
tego typu kamienica w Rzeczpospolitej wykazała T. Ja ­
kimowicz, Dwór murowany w Polsce w XVI wieku (wieża 
- kamienica - kasztel), Warszawa-Poznań 1979. 
16 Katalog zabytków sztuki..., t. 7: Województwo opol­
skie, red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, z. 1: Powiat brze­
ski, oprać. T. Chrzanowski, M. Kornecki, M. Zlat, Warszawa 
1962, s. 39-40; H . Lutsch, op. cit., t. 3, s. 570-571. 
17 Por. E. Chojecka, Willa, jej funkcja i forma na tle kul­
tury artystycznej miast polskich XVI-XX w., [w:] Sztuka 
miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środ­
kowowschodniej, red. J . Harasimowicz, warszawa 1990, 
s. 131-146. 
18 J . KrćaIova, op. cit, s. 30-39, zwł. s. 35. 
19 Ibidem, s. 39-40. 
żę tom oraz arystokracji mającej wyższe prawa 
łowieckie. N a renesansowym Śląsku owe Jagd-
hausy i Jagdschlofty nigdy nie przybrały wi l lowe­
go kost iumu. • 
4. Pałac - łączył w szesnastowiecznej Europie 
Środkowej wzorce zachodnie i włoskie. Realizując 
obszerny program u ż y t k o w y i potrzebę prestiżu, 
cechował się zwartością, okazałą wysokością i roz ­
ległością planu. 
4.1. Pałac wolno stojący, wyd łużony , t ró jkon -
dygnacyjny, często z wieżą schodową od f ron ­
tu w y w o d z i ł się z późnośredniowiecznego zam­
kowego d o m u mieszkalnego, czyl i palatium prze­
kształconego na w z ó r francuski w monumenta l ­
n y corps-de-logis (np. na Albrechtsburgu w Miśni , 
1471-1478)2 0 . Z a m k o w y corps-de-logis stał się 
w krajach niemieckich samodz ie lnym typem re­
zydencj i na jpóźnie j w drugiej po łowie X V wieku, 
skoro już w początkach X V I wieku pojawił się 
na k łodzk ie j prowincj i ( Jaszkowa G ó r n a - N i e -
derhof ; W o j b ó r z - J oach imhof ) 2 1 . O d czwartej 
ćwierci X V I stulecia przyjął się na Łużycach, Ślą­
sku i z iemi k łodzk ie j (według w z o r c ó w pó łnoc -
noniemieckich, z prostopadłościenną wieżą scho­
dową na osi fasady), sporadycznie real izowano 
go w krajach czeskich22 . Zresztą na wszystk ich 
zi miach Królestwa Czesk iego siedziba „otwar­
ta" stanowiła rzadkość, a potrzebę monumenta l ­
ności i regularyzacji realizował renesansowy za­
mek o trójkondygnacyjnych skrzydłach (np. Li to-
myśl [ C z ] , 1568-1581; Moravsky Krumlov , 1557-
1562; Płakowice [SI.]). Wy ją tkowe w skali z iem 
czeskich sięgnięcie po wzorzec włoskiego pa­
łacu miejskiego - w rezydencji Albrechta Krajffa 
 Kra jku w Daćicach [ C z ] (1572-1579)2 3 - w y ­
nikało z poszuk iwań właściwej formuły budowl i 
zamkowe j ; jej zwartość, masywność, krenela-
żowe zwieńczenie nie pozostawiają wątpl iwości 
co do intencji inwestora. 
4.2. Pałazzo in fortezza na w z ó r włoski , z ba­
stionami opinającymi naroża rezydencji - poja ­
wiało się sporadycznie, w z indywidual izowanych 
formach i w Czechach (zamki Floriana Gryspeka 
20 Kształtowanie corp-de-logis i jego recepcję w Europie 
Środkowej omawia: U . Albrecht, Der Adelsitz im Mittelalter, 
Miinchen-Berlin 1995, s. 79 i nn. 
21 A . Kwaśniewski, Budownictwo..., t. 2, s. 62-69, 292-
294. W Czechach wydłużone „palacove tvrze" są datowa­
ne dopiero na drugą połowę X V I wieku (Encyklopedie..., 
s. X X V I I I , 119, 1047). 
22 Zob. E. Różycka-Rozpędowska, op. cit., s. 257-258; 
analogii pólnocnoniemieckich dostarcza U. Albrecht, op. 
cit., s. 189 i nn. 
23 E. Samankova, op. cit., s. 56. 
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105a. Letohrddek Kratochvile (1583-1589), schematyczny widok aksonometryczny 
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105b. Letohrddek Kratochvile (1583-1589), widok od strony ogrodu 
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106. Fr iedr i ch B e r n h a r d Werner , Dwór myśliwski książąt legnicko-brzeskicb w Kantorowicach z ok. 1600 
roku, r y s u n e k z p o ł o w y X V I I I w i e k u 
w Kaćerovie, przed 1543, 1559; Nelahozevsi , 1553 
- lata osiemdziesiąte X V I wieku) , i na Morawach 
(Bućovice Jana Cernohorskeho , 1567-1583), 
i na Śląsku (Prószków Johanna v o n Proskow-
sky'ego, 1563—)24. Schemat włosk i pozwalał na­
sycić n o w o ż y t n y zamek o nieobronnej architek­
turze elementami architetura militaris - bez przy ­
woływania tradycyjnych atrybutów zacierających 
walory włoskorenesansowej k o m p o z y c j i i formy. 
Z punktu widzenia funkcj i i treści analogicznie 
należałoby rozpatrywać renesansowe zamki z for­
tyfikacjami bastejowymi lub bast ionowymi (Wi -
tostowice; Siedlisko 1611-po 1615), gdzie zamiast 
renesansowej jednorodności panuje asymetria 
„addytywnego konglomeratu budowli"2 5 . Zresztą 
i w o w y c h castello in fortezza — tak jak wpalazzo in 
fortezza - obszerny pierścień umocnień ma funk ­
cję estetyzującą, scalając kom poz ycy jn i e i integru­
jąc rezydencję z ogrodem2 6 . 
24 Ibidem, s. 2 9 - 3 5 ; T . C h r z a n o w s k i , Architektura zamków 
i dworów z XVI i XVII wieku na terenie województwa opol­
skiego, „ B i u l e t y n H i s t o r i i S z t u k i " , 27 (1965) , nr 3, s. 278, 279. 
2 5 A . K w a ś n i e w s k i , Problem obronności..., s. 1 3 2 - 1 3 3 , 
1 3 8 - 1 4 1 . 
2 6 Z o b . ibidem, s. 141, gdz ie a n a l i z u j ę ś ląskie castello in 
fortezza i z w r a c a m u w a g ę na a r c h i t e k t o n i c z n o - o g r o d o w e p r o -
Aspekt II. 
Wzorce funkcjonalno-przestrzenne 
N a ziemiach Kró les twa Czesk iego w roz ­
p lanowaniu rezydencj i renesansowej ujawniają 
się tendencje o szerszym, ś rodkowoeurope j sk im 
zasięgu: rozwi janie późnośredn iow iecznych 
schematów zachodnich i adaptowanie rozwiązań 
włosk ich z zachowan iem t radycy jnych sposo ­
b ó w zamieszkiwania2 7 . D o charakterystycznych 
j e k t y J o s e p h a F u r t t e n b a c h a (Arcbitectura recreationis, A u g s ­
b u r g 1640) - z p i e r śc ien iami f o r t y f i k a c y j n y m i s t a n o w i ą c y m i 
r a m ę z a ł o ż e n i a i k o m p o n e n t o g r o d u . T a k ą f u n k c j ę p e ł n i ą też 
f o sa i m u r o b w o d o w y ( o p i ę t y p a w i l o n a m i na p o d o b i e ń s t w o 
b a s t i o n ó w ) w „ w i l l i " K r a t o c h v i l e . 
2 7 K sz ta ł t owan ie f u n k c j o n a l n o - p r z e s t r z e n n e re zyden ­
cj i na gruncie n i e m i e c k i m obszern ie o m a w i a S. H o p p e , Die 
funktionale und rdumlicbe Struktur des friihen Schlofibaus in 
Mitteldeutschland 1470-1570, K o l n 1996; z o b . także T h . Biller, 
G . U . G r o f ś m a n n , Burg und Schloss. Der Adelsitz im deutschspra-
chigen Raum, Regensburg 2002, s. 181 -185 , i w y b r a n e hasła w : 
Hófe und Residenzen... Śląskie d w o r y w c z e s n o n o w o ż y t n e p o d 
t y m k ą t e m charakteryzowal i : E. R ó ż y c k a - R o z p ę d o w s k a , op. 
cit; A . K w a ś n i e w s k i , Budownictwo..., t. 1, s. 46 i nn . ; genezę 
rozw iązań naświetla M . C h o r o w s k a , Rezydencje średniowieczne 
na Śląsku. Zamki, palące, wieże mieszkalne, W r o c ł a w 2003; d w o ­
ry czeskie pob ieżn ie charakteryzuje : Encyklopedie..., s. X X I -
X X X I I I . 
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107. Z e s t a w i e n i e r z u t u d w o r ó w : a) p r o j e k t t e o r e t y c z n y J acques ' a D u c e r c e a u (1545) , b) G l i i c k s b u r g ( H o l s t e i n , 
1 5 8 2 - 1 5 8 7 ) , c) Y r c h l a b f ( C z e c h y , 1 5 4 6 - 1 6 4 8 , w i e ż e : 1 6 1 4 - 1 6 1 5 ) , d ) P i o t r o w i c e Ś w i d n i c k i e (Śląsk, 1580) 
z j a w i s k t r z e b a z a l i c z y ć : - r o z w ó j a p a r t a m e n -
t o w y c h u k ł a d ó w j u ż w p ó ź n y m ś r e d n i o w i e c z u 
( p o d w p ł y w e m F r a n c j i , g d z i e z a p o c z ą t k o w a ­
n o r o z w i j a n i e w i e l o c z ł o n o w y c h a p a r t a m e n t ó w 
p o o b u s t r o n a c h ś r o d k o w e j au l i , n a z a s a d z i e , 
i m d a l e j o d ś r o d k a , t y m p o m i e s z c z e n i a b a r d z i e j 
p r y w a t n e i m n i e j s z e ) ; 
- p o w s z e c h n e s t o s o w a n i e a p a r t a m e n t u z ł o ­
ż o n e g o z i z b y (Stube) o g r z e w a n e j p i e c e m i z n i e -
o g r z e w a n e j k o m o r y - s y p i a l n i (Kammer); 
- w p r o w a d z e n i e u k ł a d u d w u t r a k t o w e g o ( z a ­
p o c z ą t k o w a n e w X V w i e k u , z w i ą z a n e z e w z r o ­
s t e m k o m f o r t u m i e s z k a l n e g o , k o r z y s t n e d la 
k s z t a ł t o w a n i a u k ł a d u a p a r t a m e n t o w e g o ) 2 8 ; 
2 8 W n o w o ż y t n y c h rezydencjach z z i em Kró les twa C z e ­
sk iego układ d w u t r a k t o w y z apartamentami p o bokach ś rod ­
k o w e j sieni/sali m o ż e mieć tro jaką genezę: w z o r c e zachodnie 
(np. w p r z y p a d k u „ i m p o r t o w a n y c h " schematów, d o k tó rych 
- w p r o w a d z e n i e k u c h n i w o b r ę b g ł ó w n e g o 
s k r z y d ł a m i e s z k a l n e g o l u b d w o r u z w a r t e g o p o d 
w p ł y w e m w z o r c ó w i d ą c y c h z Z a c h o d u . 
O c z y w i ś c i e , s z c z e g ó ł o w o r o z p a t r u j ą c s c h e ­
m a t y f u n k c j o n a l n o - p r z e s t r z e n n e , d o s t r z e g a się 
r e g i o n a l n e z r ó ż n i c o w a n i e , w y n i k a j ą c e z o d m i e n ­
n y c h w z o r c ó w k u l t u r o w y c h . N a p r z y k ł a d na Ś lą ­
s k u i w z i e m i k ł o d z k i e j , g d z i e s i ln ie u j a w n i a ł y 
się w p ł y w y p ó ł n o c n o n i e m i e c k i e , p o p u l a r n y b y ł 
„ s z e ś c i o d z i e l n y " d w ó r z w a r t y ( w p a r t e r z e : s ień , 
k u c h n i a i d w a a p a r t a m e n t y z ł o ż o n e z i z b y i k o m o ­
r y : n p . B ę d k o w i c e , 1546 ; W ł o d o w i c e D o l n e , o k o ­
ł o 1 6 0 0 ) - w C z e c h a c h s p o r a d y c z n y ( J a r o m e r i c e 
należy n iże j o m ó w i o n y uk ład „sześc iodz ie lny" ) ; ś rednio ­
wieczną tradycję ś r o d k o w o e u r o p e j s k ą ( d w u t r a k t o w y układ 
k m ó r w y s t ę p o w a ł w C z e c h a c h i na Śląsku j uż w X V w ieku , 
Encyklopedi ..., s. X X I ; M . C h o r o w s k a , op. cit., s. 158 i nn. ) 
i w z o r c e włosk ie . 
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[Cz], po 1592)29. Występował dwór zwarty o roz­
ległym planie, czasem z narożnymi wieżami-ga-
binetami mający francusko-północnoniemieckie 
pochodzenie (Piotrowice Świdnickie, 1580; Pol­
ska Cerekiew, 1617; Maidelberg koło Karniowa, 
1591—) - w Czechach znany jedynie z Vrchlabi 
(1546-1548, wieże 1614-1615)30. Stosowano 
pałac z kwadratową wieżą na osi - w Czechach 
odosobniony (wieże schodowe inspirowała tam 
Saksonia). Natomiast włoskie schematy funk­
cjonalno-przestrzenne - na Śląsku sporadyczne 
i późne - w Czechach i na Morawach zadomo­
wiły się za sprawą licznych muratorów czerpią­
cych z włoskiej teorii i praktyki projektowej 
(np. „rzymskie" klatki schodowe były stosowane 
w drugiej połowie X V I wieku, na Śląsku - dopiero 
około 1620 roku)31. 
Aspekt III. 
Wzorce formalne 
Formalne podobieństwo śląskich i czesko-
-morawskich rezydencji wynika przede wszyst­
kim z analogicznego traktowania formy ar­
chitektonicznej. Częstsze podkreślanie dekora­
cyjnych i semantycznych, a nie strukturalnych 
aspektów architektury, posługiwanie się mało 
złożonymi systemami artykulacji i dekoracji ade­
kwatnymi do ideowej wymowy budowli, trak­
towanie elementów formalnych jako nośnika tre­
ści ideowych, dostosowywanie wystroju do kon­
wencji architektoniczno-ideowej - to zasadnicze 
zbieżności. Uderzająca jest ponadregionalna po­
wszechność form i proporcji akcentujących ma-
sywność (zwartość bryły, stosunek powierzchni 
ściany do powierzchni otworu, oszczędna ar­
tykulacja fasad ograniczona do podziałów ramo­
wych lub gzymsów, boniowanie płaszczyzn i na­
roży) oraz sięganie po wyznaczniki „zamkowo-
ści" (grzebienie attykowe w zwieńczeniu murów 
- odpowiednik średniowiecznego krenelażu, por-
2 9 Z o b . E . R ó ż y c k a - R o z p ę d o w s k a , op. cit., s. 2 5 4 - 2 5 6 ; 
Encyklopedie..., s. 2 5 3 - 2 5 4 . 
3 0 S c h e m a t o m a w i a E . R ó ż y c k a - R o z p ę d o w s k a , op. cit., 
zwraca jąc t ra fn ie u w a g ę na f r a n c u s k o - n i e m i e c k ą genezę ; 
na N i e m c y p ó ł n o c n e w s k a z u j ą u d e r z a j ą c e z b i e ż n o ś c i w r o z ­
p l a n o w a n i u p o m i e s z c z e ń i f u n k c j i m i ę d z y P i o t r o w i c a m i 
a G l i i c k s b u r g i e m z lat 1 5 8 2 - 1 5 8 7 ( z o b . U . A l b r e c h t , op. cit., 
s. 2 0 7 ) . W p r z y p a d k u V r c h l a b i w c z e s n a m e t r y k a p r z e c z y te ­
z ie o ś l ą s k i m p o ś r e d n i c t w i e ( z o b . p r z y p . 1) i r ó w n i e ż d o ­
w o d z i w p ł y w ó w p ó ł n o c n y c h ( d o s t r z e g l i je a u t o r z y Encyklo­
pedie..., s. 897) . 
31 E . R ó ż y c k a - R o z p ę d o w s k a , op. cit., s. 258. 
tale opięte boniowaniem, sterczyny w formie wie­
życzek popularne w południowych Czechach)32. 
Analiza renesansowych siedzib feudalnych 
z ziem dawnego Królestwa Czeskiego dostar­
cza niewielu przykładów bezpośrednich zapo­
życzeń między śląsko-kłodzką i czesko-moraw-
ską architekturą rezydencjonalną. Wynikało to 
ze specyficznych relacji łączących szlachtę Śląska 
ze szlachtą innych ziem czeskich - kontakty te 
rozwijały się w życiu publicznym, a nie na płasz­
czyźnie życia prywatnego, która wydatnie sprzy­
jała przejmowaniu nowych wzorców kulturowych 
i zachowań. Przed wojną trzydziestoletnią wielu 
Ślązaków czy kłodzczan udawało się do Czech, 
wiążąc swą karierę z habsburskimi urzędami 
czy dworami, ale tylko nieliczni wiązali się z cze­
ską czy morawską szlachtą poprzez koligacje ro­
dzinne. Migracje szlachty pomiędzy Śląskiem 
a ziemiami czeskimi, dość żywe jeszcze na prze­
łomie X V i X V I wieku (w okresie rządów Podie-
bradowiczów w Kłodzku, Ziębicach i Oleśnicy), 
stały się wiek później zupełnie sporadyczne33. 
Także rodziny szlacheckie hrabstwa kłodzkiego 
sporadycznie integrowały się z Czechami i Mo-
3 2 S p r o w a d z a n i e ar tyku lac j i fasad w c z e s n o n o w o ż y t n e j 
r e z y d e n c j i d o same j e s te t yk i ( jak c z y n i to np . J . K rća lova , 
op. cit., s. 55, t ł u m a c z ą c p r o s t o t ę p o d z i a ł ó w e lewacj i w J i n -
d f i c h u v H r a d c u ) nie w y d a j e się s łuszne . W y m o w n y p r z y ­
k ł ad s t a n o w i m o d e r n i z a c j a z a m k u w D o b r o s z y c a c h [SI.] z lat 
1 6 7 5 - 1 6 7 7 na s iedz ibę księcia o l e ś n i c k i e g o J u l i u s a S i g i s m u n -
da: z a c h o w u j ą c s tarsze w i e ż e i s z c z y t y z a t y n k o w a n o sgraf -
f i t o w ą ar tyku lac ję , os iągając e fekt skra jne j s u r o w o ś c i - bar ­
dz i e j z r o z u m i a ł y w k o n t e k ś c i e r e t r o s p e k t y w n e g o p r o g r a m u 
i d e o w e g o n i ż es te tyk i w c z e s n e g o b a r o k u ( A . K w a ś n i e w s k i , 
M . C h o r o w s k a , Dwór w Dobroszycach (powiat oleśnicki). 
Historia i architektura rezydencji w świetle wstępnych badań 
historycznych i architektonicznych. Wnioski konserwatorskie, 
W r o c ł a w 2005 ( m p s w a r c h i w u m W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u 
O c h r o n y Z a b y t k ó w w e W r o c ł a w i u ) . 
33 L i c z e b n o ś ć ko l i gac j i /m igrac j i w latach 1 5 0 0 - 1 6 3 0 us ta ­
l ona dla n i e k t ó r y c h r o d ó w sz lacheck ich z ks ięs tw d o l n o ś l ą ­
sk ich na pods taw ie m o n o g r a f i i genea log i cznych : v o n Schwe i -
n ichen : 0 (1 ? ) / 0 ; v o n Re i chenbach : 1/1; v o n R e i b n i t z : 0 / 0 ; 
v o n H o c h b e r g z Ks iąża : 0 / 0 ; v o n Zed l i t z : 2 ( ? ) / l ( C . v o n 
Schwe in i chen , Zur Geschichte des Geschlechts derervon Schwei-
nichen, t. 1, Breslau 1904; H . v o n Re i chenbach , Urkundliche 
Geschichte der Grafen Reichenbach in Schlesien, t. 1 - 2 , Breslau 
1 9 0 6 - 1 9 0 7 ; E v o n R e i b n i t z , Geschichte der Herren und Frei-
herren von Reibnitz 1241 bis 1901, Ber l in 1901; C . Weige l t , Die 
Grafen von Hochberg vom Fiirstenstein. Ein Beitrag zur vater-
landischen Culturgeschichte, Breslau 1896; R . v o n Z e d l i t z u n d 
N e u k i r c h , Das Geschlecht der Herren, Freiherren und Grafen 
von Zedlitz im Stammtafeln, Ber l in 1938) . 
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108. a) R z u t palazzo in fortezza w P r ó s z k o w i e (1563) i j e g o 
czesk ie ana log ie : b ) Kacerov , c) N e l a h o z e v e s (1553 - lata 
o s i e m d z i e s i ą t e X V I w i e k u ) 
rawianami - ich biogramy zaświadczają o silnej, 
umacnianej już w średniowieczu, łączności ze Ślą­
skiem, a architektura kłodzkich siedzib szlache­
ckich wyraźnie ujawnia prośląską orientację kul­
turową34. W koligacje ze szlachtą czeskojęzyczną 
nieco częściej wchodzono jedynie na Górnym Ślą­
sku, zwłaszcza w jego południowych księstwach 
ciążących w średniowieczu ku Morawom35. Nie­
wątpliwie czynnikiem osłabiającym kontakty była 
bariera językowa i trudności w uzyskaniu indyge-
natu czeskiego. 
Koligacenie się rodów zazwyczaj występowało 
w kręgu arystokracji piastującej z pokolenia na po­
kolenie urzędy i godności na dworze cesarskim 
i w administracji. Dla Ślązaków konsekwencją 
tej kariery (bądź jej elementem) stawały się mał­
żeństwa z członkami rodów arystokratycznych 
z Czech i Moraw. Zjawisko to potwierdzają dzie­
je von Oppersdorfów, von Proskowskych, von 
Promnitzów, von Burghausów, von Kurzbachów 
i innych36. Kontaktom tym sprzyjała wspólnota 
kultury arystokratycznej: mentalności, stylu ży­
cia, doświadczeń i potrzeb; także znajomość ję­
zyka czeskiego wśród śląskich elit37. 
3 4 A . K w a ś n i e w s k i , Szlachta na Ziemi Kłodzkiej 1450-
1625, „ K l a d s k y s b o r n i k " , 5 (2003) , s. 5 9 - 8 1 ; idem, Italia-
nizm..., s. 8 1 - 8 2 , 84. 
3 5 Us ta l en i a w e d ł u g : C . B ł a żek , Der ausgestorbene Adel 
der Preussischen Provinz Schlesien, B d . 1 - 3 , N i i r n b e r g 1887, 
1890, 1894 (Neuer Siebmachers Wappenbuch, 4. 8) . C z ę ś ć 
s t w i e r d z o n y c h ko l igac j i t o z w i ą z k i m i ę d z y r o d z i n a m i ś ląsk i ­
m i a sz lachtą m o r a w s k ą os iad łą w p ó ź n y m ś r e d n i o w i e c z u 
w ks ięs twie o p a w s k i m , k a r n i o w s k i m c z y c i e s z y ń s k i m , z a ­
p e w n e c z ę ś c i o w o z a s y m i l o w a n ą ( B y t o w s c y , B o g d a n o w s c y , 
D l o u h o m i l o w i e , B u c h t o w i e i i n n i ) . 
36 N a p r z y k ł a d G e o r g i u s Freiherr v o n O p p e r s d o r f X 1586 
Iso lda Freiin v o n Waldste in , X p o 1599 A n n a Grafin v o n L o b -
k o w i t z ; G e o r g Freiherr v o n P r o s k o w s k y X Ursu la Freiin v o n 
L o b k o w i t z ; U l r i c h Des ider ius v o n P r o s k o w s k y X L u d m i ł a v o n 
L o b k o w i t z ; Seyfr ied Freiherr v o n P r o m n i t z X 1616 Ben igna 
Freiin v o n L o b k o w i t z ; N i c o ł a u s Freiherr won Burghaus X 1621 
A n n a Freiin v o n Wartenberg; H e i n r i c h Freiherr v o n K u r z b a c h 
sen. X Eva Baronesse v o n Wartenberg; H e i n r i c h Freiherr v o n 
K u r z b a c h jun. X Cathar ina Freiin v o n L o b k o w i t z (J. Sina-
pius , Scblesischer Cuńositdten..., Le ipz ig 1720, Bd . l , s . 165 -167 , 
109 -111 , 9 8 - 1 0 0 , 1 6 - 1 8 , 2 0 5 ) . Z a p e w n e kol igacenie się z m o ż ­
n y m r o d e m c z e s k i m s łuży ło umacn ian iu p o z y c j i i s t anowi ło 
e lement strategii, w ramach k tóre j 6 -10 - l e tn i ch c h ł o p c ó w 
w y s y ł a n o d o Pragi na naukę j ę zyka czesk iego (np. H e i n r i c h 
A n s e l m u s v o n P r o m n i t z z Żar, ur. 1564, p ó ź n i e j s z y w y s o k i 
u r z ę d n i k cesarski i l andwó j t Ł u ż y c D o l n y c h ; ibidem, s. 99) . 
3 7 C h a r a k t e r a r y s t o k r a t y c z n e j m e n t a l n o ś c i i k u l t u r y z a ­
r y s o w u j e M . K o l d i n s k a , op. cit. 
a 
b ) 
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109. Pa łac w Sarnach ( o k . 1590) i ana log ie : a) r z u t p r z y z i e m i a , b ) r e k o n s t r u k c j a s t anu p i e r w o t n e g o , c) r z u t s i e d z i b y 
E g e s k o v ( 1 5 5 4 ) , d) pałac L o b k o w i t z ó w w P r a d z e ( 1 5 4 5 / 1 5 6 7 ) 
K o n t a k t y arystokracji Śląska i z iemi k ł o d z ­
kiej z arystokracją z iem czeskich t łumaczą gene­
zę n iektórych spektakularnych, j ednos tkowych 
rozwiązań archi tektonicznych. P rzyk ładem za­
pożyczen ia koncepcj i arch i tekton iczno - ideowej 
jest zamek w Prószkowie ( G ó r n y Śląsk) - j edy ­
na na Śląsku recepcja włosk ie j koncepc j i palaz­
zo in fortezza; budowana o d 1563 roku siedziba 
Georga v o n Proskowsky 'ego , k tóry uzyskawszy 
p o wieloletniej służbie dworskie j arystokratycz ­
n y tytuł „wo lnego pana" (1562), energicznie 
umacniał i akcentował swą pozyc ję : nabył dobra 
Biała (1564), podniós ł P r ó s z k ó w do rangi miasta 
i u fundowa ł n o w y kośc ió ł (1575); uczestniczy ł 
w cesarskich poselstwach (1569, 1572). R e z y ­
dencja stanowiła wyraz więzi łączących Georga 
z C z e c h a m i nie t y l ko poprzez inskrypcję porta-
lową, manifestującą przywiązanie do dworu ce­
sarskiego, lecz także w kształcie architektonicz­
n y m , k tó ry powtarza układ arystokratycznych 
palazzo in fortezza z Kaćerova i Nelahozevs i . 
S i lnym b o d ź c e m proczeskie j orientacji P roskov -
skych była niewątpliwie tradycja (legenda?) ro ­
dowa, wiążąca początk i rodu z czeskim zamk iem 
Bilina38 . 
3 8 N a t e m a t f u n d a t o r a i r o d u z o b . J . S inap ius , op. at., 
s. 1 0 9 - 1 1 1 ; E . Tallar, Georg Freiherr von Proskowski der Er-
bauer des derzeitigen Schlosses zu Proskau, „ O p p e l n e r H e i -
m a t b l a t t " , 8 ( 1 9 3 3 ) , n r 10. A n a l o g i e z c z e s k i m i palazzo in 
fortezza s y g n a l i z u j ę w : A . K w a ś n i e w s k i , Obronność..., s. 141. 
O w ł o s k o - c z e s k i e j genez ie p r ó s z k o w s k i c h sg ra f f i t ów : 
E . K ó n i g e r , Kunst in Oberschlesien, Bres lau 1938, s. 23. 
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Zapożyczenie koncepcj i k o m p o z y c y j n e j w y ­
kazuje fasada zamku w Międzylesiu - siedziby 
v o n Tschirnhausów związanych z dworem pra­
skim. U f o r m o w a n a ostatecznie w latach o k o ł o 
1580-1620 otrzymała os iowo z a k o m p o n o w a n y 
ryzalit ś rodkowy - n ieznany w tym czasie śląskiej 
architekturze, ale s tosowany na ziemiach cze­
skich (Kaćerov, przed 1543-1559; Kostelec nad 
Cernymi Lesy [ C z ] , trzecia ćwierć X V I wieku; 
Bućovice [M] , 1567-1581)3 9 . 
Zapożyczenia koncepcj i kompozycy jne j i for ­
malnej ujawnia bez wątpienia Ratschinhof w G o -
rzanowie (hrabstwo kłodzkie) - datowana na rok 
1573 siedziba Georga von Ratschin, cz łonka 
wp ływowe j rodziny, k tóry jako delegat stanów 
k łodzk ich dwa lata wcześniej uczestniczył w p o ­
selstwie do Pragi. Geometr ia i proporcje rzutu, 
kompozyc j a i wystró j s zczy tów z motywami p ro ­
f i lowanych sterczyn i pseudoobronnych wie­
życzek, serliańskie kasetonowanie stropu, gwiaź­
dzisty rysunek t ynkowych „żeber" sklepiennych 
- wszystkie te cechy pozwalają łączyć Ratschin­
ho f z twórczością W ł o c h ó w pracujących na te­
renie Czech (być może z rodziną Aostal l ich) i za­
razem z wczesnorenesansową architekturą p o -
łudniowoczeską4 0 . 
W y m o w n ą z ł ożoność zapożyczeń prezentuje 
pałac Scharfeneck w Sarnach (hrabstwo k ł o d z ­
kie) , budowany od o k o ł o 1590 roku przez Fa­
biana von Reichenbach - radcę cesarskiego, sta­
rostę ziębickiego i jednego z na jzamożnie jszych 
ziemian księstwa, dążącego do objęcia starostwa 
k łodzk iego. Bryła i układ funkc jona lno -prze ­
strzenny, z wieżą schodową na osi fasady, ma 
- tak jak wiele śląskich rezydencji - genezę pó ł -
nocnoniemiecką (analogię duńskiej s iedziby 
w Egeskov z 1554 roku ujawnia nawet tak drugo­
rzędny szczegół rozplanowania, jak ogrzewana 
izdebka na na jwyższe j kondygnacj i wieży) . N a ­
tomiast u ż y t y w Sarnach lombardzki gzyms lu­
ne towy (na Śląsku sporadyczny) ma liczne ana­
logie na ziemiach czeskich i s łużył zapewne bu­
dzeniu skojarzeń z rezydencjami czeskiej ary­
stokracji (pałac Schwarzenbersky na Hradćanach 
w Pradze, Nelahozeves)4 1 . Pałacowy schemat 
3 9 A . K w a ś n i e w s k i , Italianizm..., s. 83. 
40 Ibidem ( t a m ź r ó d ł a h i s t o r y c z n e i ana l iza) . 
41 N a temat R e i c h e n b a c h ó w z Saren z o b . H . v o n R e i c h e n ­
bach, op. cit, t. 2, s. 4 1 8 - 4 3 2 ; C . v o n B r a u n m u h l , Geschicbte 
der Herrschaft Scharfeneck. Teil I (bis 1625), „ G l a t z e r H e i m a t -
b lat ter" , 12 (1926) , s. 3 3 - 6 0 . G z y m s l u n e t o w y o d n o t o w u j e 
A . K w a ś n i e w s k i , Budownictwo..., t. 1, s. 79; t. 2, s. 131 -138 ; 
analogie n iemieck ie : U . A l b r e c h t , op. cit., s. 211. N a Śląsku 
wzbogacony o czeskoarystokratyczne konotacje 
treściowe stal się wzorcem tak atrakcyjnym, że 
już kilka lat późn ie j podją ł go na jwyższy urzęd­
nik stanów k łodzk ich , Landesdltester Heinr ich 
Ratschin w swej rezydencj i w Gorzanowie (z lat 
dziewięćdziesiątych X V I wieku) . Zrezygnował 
p r zy t y m z r o z b u d o w y „retrospektywnej" (pa­
łac wchłonął starszą wieżę mieszkalną) na rzecz 
kreacji „progresywnej" , dobitnie manifestującej 
wysoką pozyc ję urzędniczą i arystokratyczne 
ambicje42 . 
Rzecz znamienna: czeskie rezydencje śląskich 
arystokratów nie wykazują powinowactwa ze Ślą­
skiem. Pod t r zymywano kulturowe więzi - świad­
czy o t y m choćby powierzenie prac przy nagrob­
ku Redernów z Frydlantu (1605-1610) rzeźbia­
rzowi Gerhardowi Hendr ikowi z Wrocławia. J ed ­
nak w kształtowaniu rezydencji i wzorce, i w y ­
konawców zna jdowano w bezpośredniej bliskości 
(w Czechach, na Łużycach)4 3 . 
C z y rozwiązania śląskie trafiały do Czech , 
jak u trzymuje starsza historiografia czeska? Być 
może , ale nie dowodzą tego ani zamek w Vrchla-
bi, ani rezydencja w N o w y c h Zamkach. Tę kwe­
stię muszą rozstrzygnąć przyszłe badania. 
Reasumując, należy stwierdzić: 
- rezydencję renesansową i na Śląsku, i na zie­
miach czeskich z reguły kształtowały te same 
wzorce architektoniczno- ideowe, manifestujące 
status społeczny właściciela („rycerski" i „zie­
miański" aspekt stanu szlacheckiego); te same 
procesy związane ze stylem życia i podnoszeniem 
k o m f o r t u mieszkalnego; podobne koncepcje for ­
malne, w dużej mierze podporządkowane tre­
ściom ideowym; 
- regionalne zróżnicowanie rozwiązań funk ­
cjonalno-przestrzennych i formalnych wynikało 
z odmiennej orientacji kulturowej szlachty Śląska; 
- nieliczne oddziaływania ś ląsko-czeskie /mo-
rawskie występowały w kręgu arystokracji w na­
stępstwie kontak tów z rodzonych na płaszczyźnie 
życia publ icznego; z reguły miały charakter jed­
nokierunkowy. 
g z y m s l u n e t o w y także z n a n y jest j edyn ie z rezydenc j i arys ­
tokrac j i ( z a m k i S c h a f f g o t s c h ó w w K a m i e n n e j G ó r z e i C z e r ­
n i cy ) . 
4 2 A . K w a ś n i e w s k i , Budownictwo..., t. 2, s. 3 5 - 5 2 . 
4 3 E. S a m a n k o v a , op. cit., s. 84; Dejiny ceskeho vytvame'ho 
umeni, ed. J . D v o r s k y , di i 2, P raha 1989, s. 129. T e z ę tę p o ­
t w i e r d z a r ó w n i e ż s iedz iba D e s i d e r i u s a v o n P r o s k o v s k y ' e g o 
w Starych H r a d a c h p r z e b u d o w a n a w 1573 r o k u [ C z ] (por . 
E . H e i n r i c h , A . P a w e l c z y k , Zarys dziejów Prószkowa, P r ó s z ­
k ó w 2000 , s. 5 2 - 5 4 ) . 
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Vzorce ślechtickych sideł v Ćeskem kralovstvf v obdobu renesance 
— genezę, pnbuzne formy a motivy, vlivy 
R e s u m e 
V z a j e m n e v l i v y v arch i tekturę feuda ln ich s ideł S lezska 
a K l a d s k e h o hrabstv i na j edne strane a C e c h a M o r a v y na stra­
ne d r u h e b y ł y v o b d o b f renesance ( 1 5 2 0 - 1 6 5 0 ) - i pres p o -
l i t icke v a z b y - p o m e r n e sporad icke . N e k t e r e analogie , k t e -
re je m o ż n e p o s t f e h n o u t ve f o r m ę k o r p u s u stavby, v j e j im 
prof i le ci art ikulaci apod . , b y ł y spisę v y s l e d k e m up la tńovan i 
s p o l e ć n y c h s t f e d o e v r o p s k y c h n e b o o b e c n e e v r o p s k y c h i d e o -
ve a r c h i t e k t o n i c k y c h (hrad, pałac, dv f i r ) , f u n k ć n e p r o s t o r o -
v y c h a f o r m a l n i c h k oncepc i . T y t o v z o r c e b y ł y d e t e r m i n o v a n y 
re t rospekt ivm'm charakterem k u l t u r y s p o l e ć e n s k y c h elit, k t e -
ry zd f i razńova l bucT „ r y t i f s k y " n e b o „ z e m a n s k y " aspekt je j ich 
s p o l e ć e n s k e h o statutu . P r o t o se m u ż e m e setkat s ć a s t y m z d f i -
r a z ń o v a n i m a v y s t a v b o u b u d o v h r a d n f h o t y p u , se s fd ly s tre -
d o v e k e h o razu (s „ r o z s a h l y m k o m p l e x e m s taveb" , z a c h o v a -
m m s tarych veż f ) , se z d u r a z ń o v a n i r n b y t e l n o s t i b u d o v y ( p r o -
porc i , ma łe art ikulace, z d o b e n i m p o v r c h u k a m e n n e zd i ) , s v y -
u ż f v a m m f o r e m architectura militańs (s a t i kou , p n k o p y , bast i -
o n o v y m opevnem 'm, s l o u ż i c i m k t vorem' r f i z n y c h variant pa-
lazzo in fortezza). N e d o s t a t e c n e r o z v i n u t e v l i v y m e z i r e g i o n y 
b y ł y v y s l e d k e m spec i f i ckych k o n t a k t u m e z i s l e z s k o u a k l ad -
s k o u ś l ech tou na j edne strane a c e s k o u a m o r a v s k o u s lechtou 
na strane druhe : k o n t a k t y t o t i ź p r o b i h a l y p o u z e v rov ine vere j -
n e h o ż i v o t a (zastavani h o d n o s t i a uradf l m o n a r c h i e ) , n i k o l i v 
v r ov ine s o u k r o m e . P r i b u z e n s k e s v a z k y a migraci o m e z o v a l a 
j a z y k o v a bariera a o b t i ż e pri z f skavani ceskeho i n k o l a t u p r o 
p r i s t e h o v a l o u ś lechtu. K u z a v f r a m p r i b u z e n s k y c h svazku 
d o c h a z e l o o b v y k l e p o u z e v o k r u h u ar i s tokra t i ckych rod in . 
Prave u rez idenc i s lezske a k l adske ar istokracie je m o ż n e 
z a z n a m e n a t nek tere o j ed inć le v y p u j c k y z c e s k e h o p r o s t f e d i 
(palazzo in fortezza v P r o s k o v e z r o k u 1563 - p o d l e v z o r u hra -
d u z K a c e r o v a a N e l a h o z e v s i ; l une tova n m s a v Sarnach p o roce 
1590 - p o d l e v z o r u palące Schwarzenbergu v Praze a j i n y c h 
sideł ć e s k y c h v e l m o ż u , R a t s c h i n h o f v A r n o l t o v z r o k u 1573 
- d f l o i t a l skych stavitelf i , p f i v e d e n y c h z C e c h ) . T y t o v y p u j ć -
k y b y ł y o v ś e m j e d n o s m e r n e - p r o n i k a n i s l e z skych vzorc f i d o 
C e c h zustava n e p r o k a z a n o u h y p o t e z o u . 
Preloźila Jana Wojtucka 
Models of gentry residences in the Kingdom of Bohemia during 
the Renaissance - origins, similarities in form and content, influences 
S u m m a r y 
Ins tances o f m u t u a l architectural i n f luence b e t w e e n feudal 
residences in Silesia and the K ł o d z k o ( G l a t z ) C o u n t y o n the 
o n e h a n d and B o h e m i a and M o r a v i a o n the o t h e r dur ing the 
Rena issance ( 1 5 2 0 - 1 6 5 0 ) were - despi te po l i t ica l ties - s p o -
radic. T h e similarit ies that can be observed w i t h regard t o 
the shap ing o f bu i ld ings , p ro j ec t i ons , ar t icu la t ion etc. w e r e a 
c o n s e ą u e n c e o f c o m m o n C e n t r a l E u r o p e a n o r p a n - E u r o p e a n 
ideo log ica l and architectural (castle, palące, m a n o r ) , f u n c -
t ional , spatial and f o r m a l concepts . T h e s e m o d e l s were deter -
m i n e d b y the retrospect ive character o f the cu l ture o f social 
elites w h o stressed the "ch iva l r ic" o r " l and o w n i n g " aspect o f 
their social status - hence the f r e ą u e n t emphas i s o n and the 
creat ion o f the cast le - l ike character o f m a n s i o n s , med ieva l o r i ­
gins o f residences ( b y the "add i t i ve bu i l d ing c o n g l o m e r a t e s " , 
preservat ion o f o l d turrets) and the mass iveness o f bu i ld ings 
( p r o p o r t i o n s , sparse art iculat ion, rus t i ca t ion ) ; the use o f the 
architectura militańs f o r m s (attic cop ings , m o a t s , barb ican -
and b a s t i o n - t y p e for t i f i ca t ions t o create n u m e r o u s variants o f 
the palazzo in fortezza). T h e lack o f c loser in ter - reg ional i n f lu ­
ences w a s a result o f the naturę o f contac ts b e t w e e n Si lesian-
K l o d z k o and B o h e m i a n - M o r a v i a n gentry : t h e y were pub l i c 
( roya l o f f i ces and p o s t s ) rather than private. Marr iages and m i -
grat ions were l im i ted b y the language barrier and d i f f icu l t ies in 
o b t a i n i n g the B o h e m i a n inko la t ( c o n f i r m a t i o n o f i n d i g e n o u s 
gen t ry o r n o b i l i t y status) b y f o re ign gentry. Marr iages t o o k 
places usua l l y b e t w e e n aristocrat ic famil ies. I t is exact ly in 
res idences o f aristocratic fami l ies in Silesia and K ł o d z k o that 
w e can observe the rare B o h e m i a n b o r r o w i n g s ( the palazzo 
in fortezza in P r ó s z k ó w ( P r o s k a u ) f r o m 1563 - m o d e l l e d o n 
K a ć r o v a and N e l a h o z e v s i castles; the lunet te corn ice in Sarny 
(Schar fen ck ) after 1590 - m o d e l l e d o n the Scharzenbergs ' 
palące n Prague and o t h e r residences o f B o h e m i a n magnates ; 
R a t s c h i n h o f in G o r z a n ó w ( G r a f e n o r t ) , 1573 - bui l t b y Ital ian 
m a s o n s b r o u g h t f r o m B o h e m i a . T h e b o r r o w i n g s f l o w e d just 
i n o n e d i rec t i on - the transfer o f Silesian m o d e l s to B o h e m i a n 
lands remains still an u n p r o v e n h y p o t h e s i s . 
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